




Masalah kebersihan diri pasien yang menjalani rawat inap biasanya kurang 
diperhatikan. Hal ini terjadi karena kebersihan diri dianggap sepele, jika hal 
tersebut dibiarkan dapat mempengaruhi kesehatan secara umum. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran personal hygiene pasien di ruang rawat 
inap Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan besar populasi 62 
pasien rawat inap. Pengambilan sampel menggunakan Non probability sampling 
dengan teknik total Sampling dan menggunakan lembar observasi sebagai alat 
ukur dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan menggunkan 
pengolahan data editing, scoring, coding, dan tabulating. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 62 responden, sebesar 36 
responden sebagian besar (58,1%) memiliki Personal Hygiene tidak bersih, 
hampir setengahnya sebesar 26 responden dengan persentase (41,9%) memiliki 
Personal Hygiene bersih. 
Simpulan dari penelitian ini pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 
Islam A. Yani Surabaya sebagian besar mempunyai perilaku personal hygiene 
yang tidak bersih. Personal Hygiene di rumah sakit itu sangat penting karena 
ketika sakit seharusnya Personal Hygiene tetap terjaga agar terhindar dari 
berbagai penyakit seperti penyakit kulit, penyakit infeksi, penyakit saluran cerna 
atau bahkan dapat menghilangkan fungsi bagian tubuh tertentu. Dan pentingnya 
memberikan edukasi atau informasi kepada pasien berupa leaflet atau poster yang 
mudah untuk dibaca oleh pasien di ruang rawat inap agar pasien mengetahui 
bahwa personal hygiene itu sangat penting dan baik untuk tubuh agar terhidar dari 
berbagai penyakit. 
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